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360 Link Referring Source
360 Link Referring Sources FY12
Date: 07/01/2011 to 06/30/2012    Year: 2012    Library Code: RIX
Referring Source ID Num of Requests %Total(Num of Requests) 
google 1,607 15.6%
36520 1,570 15.2%
ProQ 1,364 13.2%
www.isinet.com:WoK:WOS 1,317 12.8%
Entrez:PubMed 1,185 11.5%
CAS:CAPLUS 1,013 9.8%
sersolReport 594 5.8%
firstsearch.oclc.org:MEDLINE 452 4.4%
www.isinet.com:WoK:UA 225 2.2%
sersol:uniqueIDQuery 129 1.3%
Elsevier:SD 125 1.2%
sersol:RefinerQuery 104 1.0%
IEEE.org:XPLORE 75 0.7%
www.isinet.com:WoK:BIOSIS 59 0.6%
AMS:MathSciNet 48 0.5%
CAS:MEDLINE 38 0.4%
firstsearch.oclc.org:ERIC 37 0.4%
Refworks: 33 0.3%
OVID:Journals@Ovid Full Text 31 0.3%
libx 31 0.3%
EI:Compendex 29 0.3%
jstor:jstor 28 0.3%
wiley.com:OnlineLibrary 27 0.3%
firstsearch.oclc.org:ArticleFirst 23 0.2%
riu.worldcat.org:worldcat 21 0.2%
ERIC:ERIC 16 0.2%
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aip.org:scitation 15 0.1%
ProQ: 15 0.1%
achs 13 0.1%
firstsearch.oclc.org:ECO 12 0.1%
mendeley.com/mendeley 10 0.1%
informa 7 0.1%
www.sciencemag.org 7 0.1%
Entrez:pubget 5 0.0%
firstsearch.oclc.org:WorldCat 5 0.0%
muse.jhu.edu:muse 4 0.0%
nar.oxfordjournals.org 4 0.0%
guidetoptpractice.apta.org 4 0.0%
mal 4 0.0%
gerontologist.oxfordjournals.org 3 0.0%
BMC 2 0.0%
ingentaconnect.com 2 0.0%
jxb.oxfordjournals.org 2 0.0%
rsif.royalsocietypublishing.org 2 0.0%
mend.endojournals.org 2 0.0%
plankt.oxfordjournals.org 2 0.0%
Refworks:University of Rhode Islan 1 0.0%
circ.ahajournals.org 1 0.0%
bloodjournal.hematologylibrary.org 1 0.0%
rstb.royalsocietypublishing.org 1 0.0%
sageke.sciencemag.org 1 0.0%
biomedgerontology.oxfordjournals.org 1 0.0%
ncp.sagepub.com 1 0.0%
ar 1 0.0%
toxsci.oxfordjournals.org 1 0.0%
physrev.physiology.org 1 0.0%
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www.isinet.com:RS:EndNoteWeb 1 0.0%
isq.sagepub.com 1 0.0%
aob.oxfordjournals.org 1 0.0%
cisti.nrc.gc.ca:NRC-CISTI 1 0.0%
www.itergateway.org:iter 1 0.0%
www.plantphysiol.org 1 0.0%
jcem.endojournals.org 1 0.0%
Grand total: 10,318 -
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